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RINGKASAN 
Dalam sebuah usaha perencanaan strategi pemasaran menjadi salah satu kunci 
utama kesuksesan begitu juga dalam menjalankan peluang bisnis budidaya jamur, 
sebagus apapun kualitas hasil panen yang di dapat bila tanpa dukungan strategi 
pemasaran yang tepat maka dipastikan tidak banyak orang yang mengetahui 
keberadaan produk tersebut sehingga pemasaran produk tersebut kurang berjalan 
lancar dan akhirnya mengalami kerugian.  Dengan semakin berkembangnya ilmu 
dibidang teknologi yang semakin pesat, perlu adanya suatu sistem informasi 
penjualan  yang dapat membantu dalam proses pemasaran dan penjualan jamur 
tiram yang dapat digunakan oleh para pengusaha jamur tiram yang belum 
memiliki aplikasi penjualan. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya 
suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya data penjualan dapat 
dikelola dengan baik. Akan tetapi ada permasalahan lain dalam hal biaya untuk 
membuat atau membeli aplikasi penjualan tersebut. Oleh karena itu penulis 
membuat suatu aplikasi penjualan yang berbasis  software as a service (saas). 
Dengan memanfaatkan teknologi saas cloud  computing diharapkan bisa 
menambah efisiensi dan efektifitas dalam sistem penualan  jamur tiram karena 
dapat digunakan  oleh beberapa perusahaan tanpa harus melakukan  penginstalan 
sistem, juga tanpa melakukan perawatan terhadap sistem karena sifat dari saas 
adalah menggunakan layanan pada sistem yang telah dibuat.  
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ABSTRACT 
 
In an effort planning marketing strategy into one key to success as well in running 
the business opportunities of mushroom cultivation, as well as any quality of the 
crop in the can when without the support of a proper marketing strategy then 
certainly not many people know of the existence of these products so that the 
marketing of these products less running smoothly and eventually suffered losses. 
With the development of science in the field of technology is rapidly increasing, 
the need for a system of sales information that can help in the process of 
marketing and selling oyster mushrooms that can be used by entrepreneurs oyster 
mushrooms that do not have sales applications. Based on these problems needs to 
be a solution to overcome these problems so that the sales data can be managed 
properly. But there are other problems in terms of cost to make the sale or 
purchase applications. Therefore, the author makes an application-based sales 
software as a service (saas). By utilizing Saascloud computingdiharapkan 
technology can increase efficiency and effectiveness in the oyster mushroom sales 
system because it can be used by multiple companies without having to perform 
the installation of the system, also without taking care of the system due to the 
nature of saas are using the service on a system that has been created. 
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